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ピアノの楽曲に現れた子どもの世界に関する一考察
―ヒナステラの子どもの曲を通して―
A study of the perception of childʼs world as seen though Alberto Ginasteraʼs piano composition
for children
中 村 千 晶 ＊
Abstract
Alberto Evaristo Ginastera is one of the most important 20th century Argentine composers of
classical music. His musical foundation is formed by the energy, rhythms, harmony, folk melodic and
other characteristics found in the folklore Argentina. He composed piano pieces for young children.
This paper studies the influences of Argentinian folk music and lore on Ginasteraʼ s piano
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から特に “Rondo on Argentine Childrenʼ s Folk
































1941年 National Conservatory の作曲の教授、
Liceo Militar General San Martín の音楽
主任教授として教え始める。
Mercedes de Toro と結婚。
1942年 長男 Alexander誕生。
1944年 長女Georgina誕生。



































































①1934年 Panambi Op. 1（「蝶」の意）





①1963年 Don Rodrigo Op. 31
②1966年 Bomarzo Op. 34
③1971年 Beatrix Cenci Op. 38
）歌曲・カンタータ
①1938年 2 canciones Op. 3（歌曲）





③1943年 5 canciones populares argentinas
Op. 10（歌曲）
④1943年 Las horas de una estansia Op. 11
（歌曲）
⑤1960年 Cantata para América mágica Op. 27
（カンタータ）
⑥1964年 Bomarzo Op. 32（カンタータ）
⑦1971年 Milena Cantata doramatica No. 2
Op. 37（カンタータ）
⑧1973年 Serenata Op. 42（歌曲）
）合唱
①1938年 Psalm 150 Op. 5
②1946年 Hieremiae prophetae lamentationes
Op. 14
③1974年 Turbae ad passionem gregorianam

）オーケストラ
①1943年 Obertura para el “Fausto” criollo Op. 9
（オペラ・クリオージョ「ファウスト」
の序曲）
②1949年 Ollantay 3 Symphonic Movements
Op. 17（交響曲）
③1953年 Variaciones concertantes Op. 23
（管弦楽曲）
④1954年 Pampeana No. 3 Op. 24
（交響曲「牧歌」）
⑤1956年 Harp Concerto Op. 25
⑥1961年 Piano Concerto No. 1 Op. 28
⑦1963年 Violin Concerto Op. 30
⑧1965年 Concerto per corde Op. 33
⑨1967年 Etudios Sinfnicos Op. 35
⑩1968年 Cello Concerto No. 1 Op. 36
⑪1972年 Piano Concerto No. 2 Op. 39
）室内楽他
①1945年 Duo Op. 13（フルート、オーボエ）
②1947年 Pampeana No. 1 Op. 16
（バイオリン、ピアノ）
③1947年 Toccata Villancico and Fugue Op. 18
（オルガン）
④1948年 String Quartet No. 1 Op. 26
⑤1950年 Pampeana No. 2 Op. 21
（チェロ、ピアノ）
⑥1958年 String Quartet No. 2 Op. 40
⑦1963年 Piano Quintet Op. 29
⑧1973年 String Quartet No. 3 Op. 40
⑨1973年 Puneña No. 1 Op. 41（フルート）
⑩1976年 Puneña No. 2 “Hommage a Paul
Sacher” Op. 45（バイオリン）
⑪1976年 Sonata Op. 47（ギター）
⑫1979年 Sonata Op. 49（チェロ、ピアノ）
⑬1980年 Fanfare Op. 51A from Iubilum
（トランペット）
⑭1980年 Variazioni e Toccata sopra “Aurora
Lucis Rutilat” Op. 52（オルガン）
第節 ピアノ曲
①1934年 18歳 Piezas Infantiles 作品番号無し
（詳細は後述）
②1937年 21歳 Danzas Argentínas Op. 2
③1940年 24歳 3 Piezas Op. 6
1. Cuyana 2. Nortena
3. Criolla
④1940年 24歳 Malambo Op. 7
⑤1941年 25歳 Pequena Danza（from the ballet
Estancia Op. 8）
⑥1943年 27歳 Milonga Op. 3 No. 2




3. Danza criolla クリオージョ
の踊り
4. Vidala ビダーラ
5. First pentatonic minor mode
第一種
音音階短調による
6. Tribute to Robert GarciaMorillo
ロベルト・ガルシア・モリー
ジョを讃えて
7. For the octaves オクターヴ
のために
8. Tribute to Juan Jose Castro
ファン・ホセ・カストロを讃
えて




11. Tribute to Heitor Villa Lobos
エイトール・ヴィラ＝ロボス
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⑧1945年 29歳 Suite de danzas criollas Op. 15
⑨1947年 31歳 Rondo on Argentine Children ʼs
Folk Tunes Op. 19
⑩1952年 36歳 Piano Sonata No. 1 Op. 22
⑪1955年 39歳 Pequeña Danza from Estancia
Op. 8
⑫1973年 57歳 Toccata after [Zipoli]
⑬1981年 65歳 Piano Sonata No. 2 Op. 53
⑭1982年 66歳 Piano Sonata No. 3 Op. 55
没する	年前の「ピアノソナタ第番」を最後と




た民謡 “Cancion al árbol del olvido” に基づくピアノ














































“Danzas Argentinas”, “Suite de Danzas Criollas” な
どがある。作曲家として安定した地位を築いた時期
であった。

























































Latin‒American Art Music 社より出版されていた
が、絶版となり、入手できなかった。楽譜からの分
析ができないため、CD と解説書を資料とした。
CD は英国 Academy Sound and Vision “Alberto














































2）Kikuko Yamaura 山浦菊子 1990 解説 The Piano Music of Alberto Ginastera Volume. 1. California








































































[Spanish Text] [English Tlansltion]






4）山浦菊子 1990 音楽教育における民族音楽に関する一考察 聖和大学論集第18号 73
譜例
todos bailan todos bailan everybody dances, dances,
en el puente de Avignon over the Avignonʼs bridge
Todos bailan y yo tambien. everybody dances and so do I.
Ｂ）第番目の主題（譜例）
Andantino, con dolcezza♩＝60 ロ長調 子守歌














[Spanish Text] [English Text]
Duermase mi nino Sleep my baby sleep
duramase mi sol sleep my little sun
duramase pedazo sleep my little piece

































[Spanish Text] [English Translation]
Yo no soy mariposa I am not a butterfly
Yo no soy mariposa I am not a butterfly
ni lo quiero ser and I donʼt want to be
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